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W niniejszej pracy pola skalarne w zakrzywionych dodatkowych wymiarach zostały zastoso-
wane na trzy sposoby.
• Po pierwsze, pola o odpowiednich profilach zostały uz˙yte do dynamicznego modelowa-
nia osobliwych bran w teoriach typu Randall-Sundrum (RS). Skontruowano 4 odmienne
scenariusze: (i) gładkie rozszerzenie modelu RS typu 2, gdzie pole skalarne dynamicznie
generuje osobliwa˛ brane˛ dopuszczaja˛c symetryczne lub asymetryczne zakrzywione geome-
trie z kaz˙dej strony brany, (ii) scenariusz z podwójna˛ gruba˛ brana˛, nas´laduja˛ca˛ dwie brany
o dodatnim napie˛ciu, który umoz˙liwia próbe˛ rozwia˛zania problemu hierarchii, (iii) po-
trójna˛ gruba˛ brane˛ z symetria˛ Z2 oraz (iv) dylatacyjna˛ gruba˛ brane˛. Stabilnos´c´ rozwia˛zan´
tła została zweryfikowana w kaz˙dej z rozwaz˙anych sytuacji.
• Po drugie, rozwaz˙ono model kosmologiczny z gruba˛ brana˛ i zakrzywionym pia˛tym wy-
miarem, gdzie dynamika czterowymiarowego wszechs´wiata jest sterowana przez zalez˙ne
od czasu 5-wymiarowe tło. Znaleziono róz˙ne scenariusze, w których kosmiczny czynnik
skali a(t, y) i pole skalarne φ(t, y) zalez˙a˛ nietrywialnie od czasu t i dodatkowego (pia˛tego)
wymiaru y.
• Po trzecie, przeprowadzono analize˛ symetrycznego, 5-wymiarowego modelu z trzema D3-
branami (IR-UV-IR), w którym dublet pól Higgsa i inne pola Modelu Standardowego (MS)
sa˛ umieszczone w 5-wymiarowej przestrzeni, a geometryczna symetria Z2 prowadzi do za-
dania parzystos´ci Kaluzy-Kleina dla wszystkich pól. W tym scenariuszu przeanalizowano
niskoenergetyczna˛ efektywna˛ teorie˛ dla bozonów. Okazało sie˛, z˙e sektor skalarny zawiera
cza˛stke˛ skalarna˛, która nas´laduje bozon Higgsa z MS, oraz druga˛ stabilna˛ cza˛stke˛, która
jest kandydatem na ciemna˛ materie˛. Model, który otrzymano przypomina uogólnienie MS
z dwoma dubletami pól Higgsa typu inert. W ramach otrzymanego modelu obliczono
obecna˛ obfitos´c´ ciemnej materii.
